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Culture is the soul of a nation, an important component of a country’s 
comprehensive national strength， also an indispensable part of people's spiritual 
world. With the development of domestic reforming and opening, the rural 
comprehensive strength and social conditions have made an achievement . The 
common needs of the famers including public culture needs gradually moves towards 
the dominant culture from the invisible to obvious level. However the contradiction 
between the basic cultural needs and the public cultural service ability in the masses 
of farmers have become more and more obviously. So that the imbalance 
phenomenon of the urban and rural culture development is prominent .How to meet 
the famers’ cultural needs and find out a way of the actual rural cultural construction 
is an important subject in the current. 
This article focuses on the theme of rural culture construction, taking the 
perspectives of government function and free expression of the masses，to illustrates 
the real case of the practice of rural culture construction in Nanan City . It follows the 
practical experience from the case to analyze the problems and reasons and put 
forward the path of construction of rural culture. We think that the rural cultural 
construction mode is giving full play to government functions and the masses’ 
initiatives. Through these, we can step out the road of the rural cultural construction 
with “Chinese Characteristics”.  In the introduction, the article introduces research 
background, purpose ,and foreign research results and research methods and 
innovation .The article divides into three parts: The first part describes overview of 
rural cultural construction for Nanan City, including the basic concept to define rural 
cultural construction , the basic situation of the cultural construction of Nanan City 
and its achievement. The second part describes the practice of rural culture 
construction in Nanan, taking the prospective of some experiences and achievement 
from government and rural. The play to the functions of the government and the 
masses autonomy of rural culture construction in China is proposed in the third part. 














construction in the city of Nan’an ,We believe that the rural cultural construction must 
play the government functions and the masses initiatives. We put forward the concrete 
proposals on the base of playing the function of government better in the construction 
of rural culture and excavating the autonomy of the masses respectively. The 
conclusion of this article also expresses the views in the form of a chart paper, to 
model the pattern of the rural cultural construction. It expects to take root in the rural 
cultural construction , to explore new ways for rural cultural construction in order to 
provide some reference to the culture around countryside. 
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